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KIRISH 
Bugungi kunda ta’lim tizimida o’qitishning ko’plab zamonaviy metodlari keng 
qo’llanilmoqda. O’qitishning bu kabi metodlarini qo’llash o’qitish jarayonida yuqori 
samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni darslarning didaktik 
vazifalaridan kelib chiqqan holda tanlash, an’anaviy dars shaklini saqlab qolish, dars 
jarayonida ushbu metodlardan unumli foydalanish ta’lim oluvchilarning o’zlashtirish 
darajasini yanada o’sishga olib keladi. Hozirgi kunda zamonaviy pedagogik-
texnologik metodlar deganda, asosan, interfaol metodlar tushuniladi. Bu metodlar 
bugungi kunda keng tarqalgan bo’lib, barcha ta’lim muassasalarida birdek 
foydalanilmoqda. 
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Interfaol metodlarda biror muommo yoki faoliyatni o’zaro fikr almashgan holda 
hamjihatlik asosida hal etish ko’zda tutiladi. Bu usulning ta’lim jarayonida keng 
qo’llanilayotganligining asosiy sabablaridan biri sifatida o’quvchilarni mustaqil fikr 
yuritishga o’rgatgan holda kelajak hayotga tayyorlash, bir-birlarini fikrlariga o’zaro 
hurmatda bo’lish, bildirilayotgan fikrlarga munosabat bildirish kabi jihatlarni 
ko’rsatish mumkin.  
Bu metodlar qo’llanganda o’qituvchi o’quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi, 
o’quvchi butun dars jarayonida ishtirok etadi. Ushbu interfaol metodlarni qo’llash 
natijasida, ta’lim oluvchilar uchun ko’plab foydali jihatlarga ega bo’lish mumkin: 
• ta’lim samarasi yuqoriroq bo’lgan o’qish-o’rganish; 
• ta’lim oluvchining yuqori darajada rag’batlantirilishi; 
• ilgari orttirilgan bilimlarning ham e’tiborga olinishi; 
• ta’lim jarayoni ta’lim oluvchining maqsad va ehtiyojlariga 
muvofiqlashtirilishi; 
• ta’lim oluvchining tashabbuskorligi va mas’uliyatining qo’llab-quvvatlanishi; 
• amalda bajarish orqali o’rganilishi; 
• ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi. 
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 
Umumiy o’rta ta’lim maktablarida O’lmas Umarbekovning hayoti va ijodi 7-sinf 
adabiyot darsligidan joy olgan bo’lib ushbu yozuvchining hayoti va ijodi bilan 
o’quvchilar 7-sinfda tanishadi. Ushbu yozuvchi uchun jami 2 soat dars soati 
ajratilgan bo’lib, 7-sinf o’quvchisi yoshi uchun yozuvchi haqida berilgan ma’lumotlar 
bir muncha og’irlik qiladi. Chunki yozuvchi hayoti ancha keng yortilgan bo’lib, 
ijodiy faoliyati, asarlarining nomi ko’p sonni tashkil qiladi. O’quvchilarni dars 
mashg’ulotlarini o’rganishga ko’proq jalb qilish va qiziqtirish, yozuvchi ijodi bilan 
chuqurroq tanishtirish maqsadida bir qancha interfaol metodlar orqali dars jarayonini 
tashkil etish ijobiy samara berishi maqsad qilinadi. Ma’lumki, hozirgi kunda interfaol 
metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo’lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan 
o’tib, yaxshi natija bergan. Keng qo’llaniladigan usullar – “Klaster”, “Aqliy hujum”, 
“Davom ettir”, “Taqdimot”, “Blits-so’rov”, “Muammoli vaziyat” kabilardan 
foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. 
NATIJALAR  
O’lmas Umarbekov hayoti va ijodini o’rganishda yuqoridagi bir qancha 
metodlar ichidan samarali natija beruvchi “Taqdimot” usulidan foydalanishimiz 
mumkin. Bunda o’quvchilar yakka tartibda, juftlikda yoki guruhlarda ishlab, “O’lmas 
Umarbekov hayoti va ijodi” bo’yicha mustaqil izlanib, materiallar to’playdi, ularni 
saralaydi, asosiylarini tanlab olib taqdimot qiladi. Guruhlarda ishlash usuli orqali sinf 
3 ta guruhga bo’linadi. Har bir guruhga turlicha nom beriladi yoki guruh tartib raqami 
bilan aytiladi va har bir guruhga taqdimot usuli orqali topshiriqlar beriladi. 
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1-guruh O’lmas Umarbekov hayoti va faoliyatini xronologik jadval asosida 
tushuntiring. 
2-guruh O’lmas Umarbekov hikoyalarini “Klaster” usuli asosida tushuntiring. 
3-guruh O’lmas Umarbekov qissalarini “Aylana” usuli asosida tushuntiring. 
Har bir guruh berilgan yo’nalishlar bo’yicha darslik va qo’shimcha 
adabiyotlardan foydalanib ma’lumot to’playdilar va slayd yoki chizmalar orqali 
taqdimot qiladilar. 
MUHOKAMA  
“Taqdimot” darslari orqali o’quvchilarda quyidagi ko’nikmalarni 
shakllantirishga erishish mumkin: 
•  o’z fikrini og’zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qilish; 
•  axborot manbalaridan foydalana olish, zarur ma’lumotlarni izlab topish, tahlil 
qilish, saralash orqali ma’lumotlar bazasini yarata olish; 
• o’qib o’rganish, bilimini mustaqil ravishda oshirib borish, o’qib 
o’rganganlarini o’rtoqlari bilan muhokama qilish, o’zini nazorat qila bilish kabi 
sifatlarga ega bo’lish; 
• sinfda va jamiyatda o’z o’rnini anglay olish va boshqalar. 
“Taqdimot usuli”. 1-guruh taqdimoti. Xronologik jadval 
O’lmas Umarbekov hayoti va faoliyati 
 1934-yil 25-yanvar Toshkent shahrida tug’ildi 
1956-yil Respublika radiosida muharrir 
1956-1971-yillar Respublika radiosida bosh muharrir 
1971-1974-yillar Res.Markaziy qo’mitasida sektor mudiri 
1974-1981-yillar “O’zbekfilm” kinostudiyasi direktori 
1982-1986-yillar Madaniyat vaziri birinchi o’rinbosari 
1987-1989-yillar O’zb yozuvchilar uyushmasi raisi 
1989-1991-yillar Respublika Bosh vazirining o’rinbosari 
 1994-yil 10-noyabr Vafot etdi 
2-guruh taqdimoti. Klaster usuli. O’lmas Umarbekov hikoyalari 
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3-guruh taqdimoti. Aylana usuli. O’lmas Umarbekov qissalari 
 
“5 savolga 5 javob” usuli orqali O’lmas Umarbekovning romanlari 
kinosenariylari va sahna asarlarini o’rganish mumkin. Bunda tarqatma material yoki 
ekranda o’quvchilar e’tiboriga test javoblari shaklidagi ma’lumotlar havola etiladi: 
A Gulchehra va Abdulla singari qahramonlar asarning markazida turadi 
B Asarda halol, obro’-e’tiborli o’qituvchi Abdullajonning oilasi taqdiri misolida 
ezgulik va yovuzlik o’rtasidagi omonatsiz kurash ko’rsatib beriladi 
C “Changalzor qonuni”, “Ikki soldat haqida qissa”, “O’zgalar uchun” 
D “Komissiya”, “Kuzning birinchi kuni”, “Arizasiga ko’ra” 
E Erka o’g’il Hamidullaning jinoyatchilarga qo’shilib qolishi va qimor o’yini 
oqibatida singlisini boy berishi ketma-ket fojialarga yo’l ochadi. 
O’quvchilarga jadval tarqatiladi. Ular jadvalga javoblarni belgilaydi. 
T/R Savollar Javob Ball 
1 O’lmas Umarbekovning sahna asarlarini ko’rsating? D 1 
2 “Odam bo’lish qiyin” romani tasvirlangan qatorni toping? A 1 
3 
“Fotima va Zuhra” romanida fojialarga yo’l ochgan sababni 
ko’rsating? 
E 1 
4 O’lmas Umarbekovning kinosenariylarini toping? C 1 
5 “Fotima va Zuhra” romanida kimning oilasi tasvirlanadi? B 1 
Jami:  5 
O’quvchilarning javoblari tekshiriladi va to’plagan ballari umumlashtirilib, 
baholanadi.  
XULOSA  
Yuqorida keltirilgan interfaol metodlarni nafaqat O’lmas Umarbekov hayoti va 
ijodini o’rganishda balki umuman adabiyot darslarida qo’llash orqali ko’plab 
natijalarga xususan, o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishlarini oshirishga, 
o’zlarining fikrlarini erkin bayon qila olishga, atrofdagilarning fikrlarini hurmat 
qilishga, o’zining nuqtayi nazarini himoya qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga 
erishish mumkin.  
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